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PITUITARY~ADRENOCORTICAL FUNCTION IN lNrRACRANIAL DISEASES・・・…－…・$HUNJ1 TOKUOKA 
原著
STUDIES ON .TIGROLYTIC EFFECTS OF THE CEREBR03°INAL FLUID・・・・…－……・TAKUYACHIHARA 
陳！日l生膿胸患者の肺機能に関する知見補遺…......・ H ・－…………－－－…・…一…・朝倉 進
大脳皮質の化学的苦言械的刺戟による病理組織学的研究…・…－………一一………根岸良雄
急性膿胸に対する一次的閉鎖療法に関する研究（第一編臨床成績及び統計的






膝蓋骨縦骨折の 2例………………・・………，H ・H ・－…………一一一・・大塚哲也. I.Lr田 栄，玉重 亨
習慣性膝蓋骨脱臼の 1治験例…・・………ー……………....・ H ・..,1，回 栄，堤正二，山本忠治



















Digest にも“Pardon,yo:ir slip is showing，，と云う
ゴラムがあって，新聞雑誌の面白い誤値を探し出して
は悦に入って居るが，印刷物と誤植とは或る程度宿命
的な附さものかも知れない”併し，学術雑誌にとって
誤植は崎に致命的ですらt，る．正直なもので念には念
を入れる科誤植は少なくなるー本号は著者を始め，随
分多くの方々に御協力をいた Yいたが，恐らく未だい
くつかの誤まりがあるであろう．それぽ全て私の努力
不足の責任である．
0 ＊年度のゑ引は別加として，問年度第1号ととも
に御送附する．
（星野列記）
